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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah)” 
(Q.S. Yusuf: 87) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang 
di jalan Allah hingga pulang” 
(H.R.Tirmidzi) 
 
“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, selama ada berkomitmen 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk kesalahan kalimat pada 
autobiografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Karangpandan melalui kajian 
sintaksis, (2) mendeskripsikan penyebab terjadinya kesalahan kalimat pada 
autobiografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Karangpandan melalui kajian 
sintaksis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa wacana dalam autobiografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Karangpandan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, jadi 
pada penelitian ini sumber data adalah autobiografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Karangpandan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, 
simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan metode agih. Tekhnik dasar 
yang digunakan adalah teknik pilah unsur langsung atau (PUL). Hasil dari 
penelitian ini adalah (1) Kesalahan berbahasa dalam bidang kalimat yang 
ditemukan pada Autobiografi siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Karangpandan 
adalah sebagai berikut: (1) kalimat tidak bersubjek terdapat 6 data, (2) kalimat 
tidak berpredikat terdapat 4 data, (3) kalimat yang buntung terdapat 2 data, (4) 
penggandaan subjek terdapat 3 data, (5) kalimat yang tersisipi antara predikat dan 
objek terdapat 2 data, (6) kalimat yang tidak logis terdapat 3 data, (7) kalimat 
yang ambigu terdapat 1 data, (8) penghilangan konjungsi terdapat 2 data, (9) 
penggunaan konjungsi yang berlebihan terdapat 5 data, (10) urutan kalimat yang 
tidak paralel terdapat 1 data, (11) penggunaan istilah asing terdapat 2 data, dan 
(12) penggunaaan kata tanya yang tidak perlu terdapat 3 data. Jenis kesalahan 
berbahasa dalam bidang kalimat mayoritas pada kalimat tidak bersubjek. (2) 
Penyebab kesalahan yang paling dominan terjadi pada autobiografi Siswa Kelas 
XI di SMA Negeri 1 Karangpandan adalah susunan kata yang tidak tepat dengan 
jumlah 17 kalimat. Sementara itu, kesalahan yang paling sedikit pada autobiografi 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Karangpandan adalah ketidaklengkapan unsur frase 
dengan jumlah 5 kalimat. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan 
siswa terhadap gramatikal tata bahasa Indonesia yang baku. 
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This study aims to (1) describe the error form of sentence in the autobiography 
of class XI students of SMA Negeri 1 Karangpandan through the study of 
syntax, (2) to describe the cause of the error of sentence  in autobiography of 
class XI students of SMA Negeri 1 Karangpandan through syntax study. This 
study used descriptive qualitative method. The data in this research is a 
discourse in the autobiography of grade XI students of SMA Negeri 1 
Karangpandan. Source of data in this research is library data, so in this research 
data source is autobiografi student of class XI SMA Negeri 1 Karangpandan. 
Techniques of collecting data using literature techniques, refer and record. Data 
analysis techniques using the agih method. The basic technique used is the 
technique of direct element or (PUL). The result of this research are (1) Error 
of language in the field of sentence found in Autobiography of class XI 
students at SMA Negeri 1 Karangpandan are as follows: (1) unbiblical 
sentence there are 6 data, (2) unpredictable sentence there are 4 data, ( 3) the 
sentence that there are two data, (4) duplication of the subject there are 3 data, 
(5) sentences that are inserted between predicate and object there are 2 data, (6) 
illogical sentence there are 3 data, (7) ambiguous sentence there 1 data, (8) 
conjunction disappearance there are 2 data, (9) excessive usage of konjungsi 
there are 5 data, (10) sequence of sentences that not parallel there 1 data, (11) 
use of foreign term there are 2 data, and (12) unquestionable question word 
there are 3 data. The type of language error in the majority of sentence field in 
the sentence is not subject. (2) The most dominant cause of error occurred in 
the autobiography of the Class XI Students in SMA Negeri 1 Karangpandan is 
an inappropriate wording with a total of 17 sentences. Meanwhile, the slightest 
error in the autobiography of grade XI students of SMA Negeri 1 
Karangpandan is the incompleteness of the phrase element with the number of 
5 sentences. This is influenced due to the lack of students' knowledge of the 
grammatical grammar of Indonesian standard. 
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